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THE MEMBERS OF THE 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Episcopal Chairman 
Most Reverend Austin B. Vaughan 
PATRONS 
Brownfield, Rev. Robert L., 104 E. Jefferson St., Iowa City, IA 52245-1717. 
Crahan, Michele M., 156 S. Lucerne Blvd., Los Angeles, CA 90004-3725. 
Croke, Rev. Alfred M., 196 Vmegar Hill Rd.,Wmdsor, NY 13865-3841. 
Gumpert, Gustav, Center City One,Apt. 1306, 1326 Spruce, St., Philadelphia, PA 19107. 
McKenna,James and Loretta, 16 Cumberland Rd., Glen Rock,NJ 07452. 
Pelczynskl, Rev. Walter E, M.I.C., and Congregation of Marians, St. Stanislaus Kostka 
Province, P.O. Box 951, Stockbridge, MA 01262. 
Swank,Annamaria Poma, 318 W. Dorothy Ln., Kettering, OH 45429. 
Wanasek,Thomas J. and Ruth M., 2217 Bluffton Dr., Plano,TX 75075-7441. 
SUPPORTING MEMBERS 
Ahem, Rev. Thomas E, 1013 N.DeAnza Blvd.,Cupertino,CA 95014. 
Andrews, Robert P., 3118 Firwood Ave., Bellingham, WA 98225-1422. 
Barry, Rev. Paul]., 5404 Bye St., Capitol Heights, MD 20743-2949. 
Bilton, Dr. William G., EWTN, 5817 Old Leeds Rd., Binningham,AL 35210.2198. 
Brennan, Rev. WalterT., O.S.M., c/o Servite Fathers, 3121 W.Jackson Blvd., Chicago, IL 
60612-2729. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., Religious Studies, c/o Alumni Hall 111, Box 0300, University 
of Dayton, Dayton OH 45469-0300. 
Calderwood, Rev.VmcentT., 38 Duncan Dr., Morganville, NJ 07751. 
Cambra, Rev. Daniel].,M.I.C., 2224 30th Ave., Kenosha, WI 53144-1410. 
Cassese,Rev.Anthony ]., P.O. Box 21811,South Euclid,OH 44121.{)811. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 26 S. Saxon Ave., Bay Shore, NY 
117Q6.8993. 
Coyle, Rev.T.William, C.Ss.R., 608 Broadway, Fargo, ND 58102-4419. 
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Davis,Judith Mary, Ph.D., 19714 Riverview Dr., Goshen, IN 46526. 
Driscoll, Mrs. Patricia B., 1140 Fairlawn Ct., No.4, Walnut Creek, CA 94595-2804. 
Femino, Rose Mary, 20 Concannon St., Providence, Providence, R1 02904. 
Gittens, Deacon PeterW.,14 Kelman Ct.,Brampton,Ontario,L6X 3V3,Canada. 
Guernsey, Philip R.,12546 N.E. Knott St., Portland, OR 97230.1663. 
Koehler, Rev.TheodoreA.,S.M.,The Marian library, Box 1390, University ofDayton,Day-
ton,OH 45469-1390. 
Kopydlowski,Deacon Kenneth,1723 Preble Ave., Green Bay,WI54302-2934. 
Kwak, Rev. Thaddeus, Our Lady of Hungary Parish, 829 W. Calvert St., South Bend, IN 
46613. 
Larkin, Mrs. Elizabeth W.,P.O.Box 1757,Corsicana,TX 75151-1757. 
Maranto, Rev. Samuel C., C.Ss.R., Redemptorists, 5354 Plank Rd., Baton Rouge, lA 
70805. 
McCabe, Rev. Maria Justin, O.C.S.O.,Trappist Monastery, Lantao Island, P.O. Box 5, Peng 
Chau, Hong Kong . 
. McGuire, Rev. John V., C.Ss.R., Basilica of Our Lady of Perpetual Help, 526 59th St., 
Brooklyn, NY 11220.3822. 
Miller, Rev. Frederick L., St. Charles Borromeo Seminary, 1000 E. Wynnewood Rd., 
Wynnewood, PA 19096-3099. 
MONTROSE,MOSTREY.DONAIDW.,DioceseofStockton,P.O.Box4237,Stockton,CA 
95203-0237. 
Mule, Hubert P. and Kay R., Religious and Office Supply, Inc., 2627 David Dr., Metairie, 
lA 70003-4509. 
O'Connor, Rev. James T., St. Joseph's Church, P.O. Box 439, Millbrook, NY 12545. 
Parker, Rev.James,1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
Parsons, Robert, 419 Harcourt Ave., SanAntonio,TX 78223-3403. 
Priestley, Rev. Joseph L., S.M., Marianists,161S.B Main St.,Wailuku, Maui, ID 96793. 
Reamy, Vmcent and Rene, 21 Ridge Pointe Ln., Fredericksburg VA 22405-2748. 
ROUSSIN, MOST REv. RAYMOND, S.M., Diocese of Gravelbourg, Box 690, Gravelbourg 
SK, Canada SOH 1XO. 
Smith, Rev. W!lliam B., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie,Yonkers, NY 10704-1852. 
Snyder, Richard M., 88573 Old Highway, Plantation Key, Tavernier, FL 33070. 
Talaska, Rev. Richard J., St.John the Evangelist Parish, 8500 W. Cold Spring Rd., Green-
field,Wl 53228-2850. 
Walker, Rev. Edwin H., IY, 209 S.ThirdAve., Maywood, IL 60153. 
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ACilVE!PROFESSIONAL MEMBERS 
ABOODY, RT. REY.ARCHIMANDRITE CHARLES, 3747Vista Campana S.,Apt. 84, Ocean-
side, CA 92057-8230. 
Ahem, Rev. Thomas E, 10130 N. De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014. 
Ahn, Bro. Beda Junghan, S.M., Daegun High School, 21 Whasu-Dong Dong-Ku, Inchon, 
Korea. 
Ahn, Bro. V!anney, S.M., 403-2 Mangwon-Dong Mapo-Gu, Seoul, Korea 121-231. 
Allue, Rev. Emil S., S.D.B.,Auxlllary Bishop of Boston, Office of the Regional Bishop, 558 
SouthAve.,Weston, MA 02193. 
Alvarez, Sr. Flor de Maria, M.M.B., Mercedarian Missionaries of Berriz, 1400 N.E. 42nd 
Terr., Kansas City, MO 64116. 
AIZAMORA, MOST REY. OSCAR, S.M., Obispo Auxlllar de lima,Apartado 2473, lima, 
100Peru. 
Anderson, Rev.Anthony, S.O.L.T., P.O. Box 152, Robstown,TX 78380. 
Anderson, Rev. James B., St. Mary's Seminary, 9845 Memorial Dr., Houston, TX 
77024-3498. 
Armstrong,April Oursler,Rd.1,Box 689-1,9 Sharmon Dr., Norwich, NY 13815-9768. 
Armstrong, Rev. Chris, Office of the Archbishop, Archdiocese of Cincinnati, 100 E. 
Eighth St., Cincinnati, OH 45202. 
Amaiz,Rev.jose Maria,S.M.,Marianist General Councii,V!a Latina 22,00179 Rome, Italy. 
ASHKAR, CHOR-BISHOP DOMINIC E, Our Lady of Lebanon Maronite Church, 7164 
Alaska Ave., N.W.,Washington, DC 20012. 
Astell, Ann W., Purdue University, Department of English, 1356 Heavilon Hall, West 
Lafayette, IN 47907-1356. 
Ayo, Rev. Nicholas R., C.S.C., University of Notre Dame, Corby Hall, Notre Dame, IN 
46556. 
Barrick, Phyllis Gabriele, 1 King St.,No. 2, New York, NY 10012. 
Barry, Rev. Paul j., 5404 Bye St., Capitol Heights, MD 20743-2949. 
Bartone,Ch.Lt. Col. Donald E., 1715 N.River Rd.,Sulte 21,St.Cialr,MI 48079. 
Batch, Rev. ThomasA., St. Paul's Church, Box 576, Knights Landing, CA 95645.0576. 
Beachum, Rev. Edwin, St. Peter's Church, P.O. Box 114, Montgomery,AL 36101. 
Bearsley, Rev. Patrick, S.M., Mount St. Mary's Seminary, P.O. Box 7043,Taradale, Hawke's 
Bay, New Zealand. 
Beauchemin, Rev. Ronald A., M.S., La Salette of Attleboro, 947 Park St.,Attleboro, MA 
02703-0965. 
Behringer, Rev. William R., S.M., The Marianists, P.O. Box 210, Limuru, Kenya. 
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Bialas,Rev.AndrewA.,C.S.V.,St.PatrickChurch,428S.IndianaAve.,Kankakee,IL60901. 
Bilton, Dr. William G.,EWfN,5817 Old Leeds Rd.,Birmingham,AL 35210.2198. 
Boccardi, Bro. Donald, S.M., Theological College, 401 Michigan Ave., Washington, DC 
20017. 
Bolin, Rev. john E, S.M., Center Marianist Community, 3140 WaialaeAve., Honolulu, HI 
96816-1578. 
Bonacci, Rev. Louis A., S.}., Xavier University, 3800 Victory Pkwy., Cincinnati, OH 
45207-2411. 
Bonanno, Rev. Raphael D., O.EM.,Annunciation Friary, 29 Purington Ave., Natick, MA 
01760. 
Borntrager, Rev. Conrad, O.S.M.,Annunciata Priory, 11128 S.Ave. G., Chicago, IL 60617. 
Bourke, Rev.Albert, O.C.D., Carmelite Monastery, 166 Foster St., Brighton, MA 02135-
3902. 
Bracht, Rev. Donald E,S.M.,The Marianists,P.O. Box 1775,Cupertino,CA 95015-1775. 
Brennan, Rev. James H., S.S., St. Charles Villa, 603 Maiden Choice Ln., Baltimore, MD 
21228-3630. 
Brennan,Rev.WalterT., O.S.M.,Servite Fathers, 3121 W.jacltson Blvd., Chicago,IL 60612-
2729. 
Brown, Rev. David 0., O.S.M., Our Lady of Sorrows, 3121 W.jackson Blvd., Chicago, IL 
60612-2729. 
Brown, Rev. john W., 4806 N. 73rd St., Scottsdale,AZ 85251-1304. 
Brown, Michael H., 2 Citation Dr., Latham, NY 12110. 
Brownfield, Rev. Robert L., 104 E.}efferson St., Iowa City, lA 52245-1717. 
BRUNETT, MOST REY.ALEXJ., Bishop of Helena, P.O. Box 1729, Helena, MT 59624. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., Religious Studies, Box 0300,Alumni Hall Ill, University of 
Dayton, Dayton, OH 45469-0300. 
Bunda, Rev. Roland R., S.M., Marianist Novitiate, 4435 E. Patterson Rd., Dayton, OH 
45430.1095. 
Burghardt, Rev. Walter}., S.J., Preaching the just Word, 19 Eye St. N.W., Washington, DC 
20001. 
Byerly, Rev. Timothy E., 1113 Sylvan Dr., Haddon Heights, NJ 08035. 
Cade, Sr. Renilde, O.P., Dominican Sisters of Mission San jose, P.O. Box 3908, Mission 
San jose, CA 94539-0391. 
Cahill, Rev.}. Donald, S.M., Our Lady of the Pillar Rectory, 401 S. Lindbergh Blvd., St. 
Louis,MO 63131. 
Calderwood, Rev.VmcentT., 38 Duncan Dr., Morganville, NJ 07751. 
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Calkins, Rev.Arthur B., 546 E. 34th St., Erie, PA 16504-1645. 
Cambra, Rev. Daniel].,M.I.C., 2224 30th Ave., Kenosha, WI 53144-1410. 
Cantonetti, Rev.Arnaldo, S.M., Marianisti,Via Latina 22,00179 Rome, Italy. 
CARBERRY, HIS EMINENCE JOHN J. CARDINAL, 4445 lindell Blvd., St. Louis, MO 
63108. 
Cardenas, Rev. Emlllo, S.M., Marianisci, Ul. Dobrzynska 112/114, 42-200 Czestochowa, 
Poland. 
Cardenas, Rev. A. Eugenio, M.Sp.S., St. Martha Church, 6019 Stafford Ave., Huntington 
Park, CA 90255. 
Carroll, Rev. Eamon R., 0. Carm., 1036 W. Loyola Ave., Apt. 3-E, Chicago, IL 
60626-5233. 
Carson, Sr. Roberta M., S.N.J.M., St. Andrew Church, 1571 Southgate, Daly City, CA 
94015. 
Carter, Rev. FrankT., St. Mary's Church, 544 Main St., New Britain, Cf 06051-1895. 
Cassese,Rev.Anthony,P.O.Box 2181l,South Euclid,OH 44121-0811. 
Cawley, Rev. Martinus Gibbons, O.C.S.O., Guadalupe Abbey, Box 97, Lafayette, OR 
97127-0097. 
Cerniglia,Rev. George]., S.M., Marianist Provincial House, 4301 Roland Ave., Baltimore, 
MD 21210-2793. 
Chahwan,Rev.Ayoub,O.L.M.,c/o Maison St-Charbel,60 rue de Ia Republique,F-92150 
Suresnes, France. 
Chamblain, Rev. Joseph, O.S.M., 3121 W.Jackson Blvd., Chicago, IL 60612-2729. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 26 S. Saxon Ave., Bay Shore, NY 
11706-8993. 
Cheah, Rev. Joseph, O.S.M., St. Juliana Falconieri, 1316 N. Acacia Ave., Fullenon, CA 
92631. 
Chiola, Rev. Richard, 1010 E. Whalley Ave., New Haven, Cf 06515. 
Cipriano, Rev. Roben, St. Elizabeth Church, 449 Holyoke St., San Francisco, CA 
94134-17%. 
Cohen, Rev. Harold E, S.J., Closer Walk Ministries, P.O. Box 50860, New Orleans, LA 
70150. 
Cole, Rev. Basil, O.P., St.Alben's Priory, 5890 Birch Ct., Oakland, CA 94618-1698. 
Confer, Rev. Thomas E., O.P., St. Mary's Priory, 5 Hillhouse Ave., New Haven, Cf 
06505. 
Costa, Rev. Eugene, P.O. Box 3187, Springfield, IL 62708-3187. 
Costello, Charles R., 1501 9thAve.,Toms River,NJ 08757-2843. 
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Coyle, Rev. T. William, C.Ss.R., 608 Broadway, Fargo, NO 58102-4419. 
Croke, Rev.Alfred M., 1% Vmegar Hill Rd., Wmdsor, NV 13865-3841. 
Cygan, Vrrginia S., 5308 S. Monitor, Chicago, IL 60638-2716. 
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Davison, Rev.TIJllothy Lee, Catholic Student Center, University ofThlsa, 440 S. Florence 
Ave.,Thlsa,OK 74104-2436. 
De Launay, Rev. Herbert C., St. Peter Church, P.O. Box 40, Carencro, lA 7052().()()40. 
Dietz, Rev. Donald L., O.M.I., St. Francis de Sales Church, P.O. Box 1089, Chelan, WA 
98816. 
Dodd, Gloria Falclo,3309 Moline Rd.,Wheaton,MD 20902-2230. 
Dollen, Rev. Msgr. Charles J., Saint Gabriel's Church, P.O. Box 867, Poway, CA 
92074{)867. 
Doyle, Rev. Joseph M., S.S.J., 2600A. P.ThreaudAve., New Orleans, lA 70119-1208. 
Doyle,Rev.ThomasJ.,S.M.,8Wiidwood Gdns.,Apt.F2,PortWashington,NY 1150-2316. 
Duffner, Rev. PaulA., O.P.,The Rosary Center, P.O. Box 3617, Portland, OR 97208-3617. 
Duggan, Rev. Paul E., P.O. Box 633, Cannel Valley, CA 93924. 
Duricy,Michael Paul, 147 Plumwood Rd.,Apt.207,Dayton,OH 45409. 
Dzuban, Rev. Giles, O.C.D., Cannelite Monastery, 166 Foster St., Brighton, MA 02135. 
ELYA, MOST REY.JOHN A., B.S.O., 19 Dartmouth St., West Newton, MA 02165. 
Escobar, Sr. Evangeline, EM.I., Provincial Superior, Our Lady of the Pillar Convent, 251 
W. Ugustrum Dr., SanAntonio,TX 78228-4092. 
Euk, Rev. Vmcent T., 3 Zapata Ct., Toms River, NJ 08757-6411. 
Evans, Rev. George P., St.John's Seminary, School ofTheology, 127 Lake St., Brighton, 
MA02135. 
Fehlner, Rev. Peter D., EEl., Franciscan Friars of the lmmaculata, P.O. Box 3003, New 
Bedford,MA 02741-3003. 
Femino, Rose Mary, 20 Concannon St., Providence, RI 02904. 
Flores, Dr. Deyanira, P.O. Box 766, 2050 San Pedro, Monte de Oca, Costa Rica. 
Fitzpatrick, Sr. M. Juliana, O.S.M., Sacred Heart Convent, P.O. Box 91, Massena, NY 
13662. 
Flanagan, Rev. James M., P.O. Box 152,204 Dunne St., Robstown,TX 78380-3502. 
Frisk, Sr. Jean, 147 Plumwood Rd.,Apt. 202, Dayton, OH 45409. 
Ford, Dr. PaulE, St.John's Seminary, 5012 Seminary Rd., Camarillo, CA 93012-2598. 
Frizzell, Rev. Lawrence E., Institute of Judaeo-Christian Studies, Seton Hall University, 
South Orange,NJ 07079. 
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Frost, Raymond R, 333 Hickey Blvd.-Apt.lOl, Daly City, CA 94015-2772. 
Gaffney, Rev.]. Patrick, S.M.M., Lourdes in litchfield, P.O. Box 667, litchfield, Cf 
06759-{)667. 
Gambero, Rev. Luigi, S.M., Communitii San Giovanni, Istituto S. Maria,Viale Manzoni 5, 
00185 Rome, Italy. 
Garcia, Rev. Ramon Ocampo, S.D.B., Don Bosco Center of Studies, P.O. Box 8206, Cen-
tral Post Office, 1700 Paranaque, Metro Manila, Philippines. 
Geiger, Rev. Bernard M., O.RM.Conv., Marytown, 1600 W. Park Ave., libertyville, IL 
60048-2563. 
GEMAYEL, MOST REY. BOUTROS, Maronite Archbishop of Cyprus, P.O. Box 2249, 
Nicosia, Cyprus. 
Gerakas, Andrew J., Deacon, Star of the Sea Church, 4524 Waikui St., Honolulu, m 
96821. 
Gittens, Deacon PeterW., 14 Kelman Ct., Brampton, Ontario, L6X 3V3, Canada. 
Glavin, Rev. Leonard, O.RM.Cap., St. John's Church, 210 W. 31st St., New York, NY 
10001-2876. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., 1525 Carmel Rd., Hubertus, WI 53033-9770. 
GROSZ, MOST REY. EDWARD M.,Auxiliary Bishop of Buffalo, 2437 Niagara St., Niagara 
Falls, NY 14303-1925. 
Gumpert, Gustav, Center City One,Apt. 1306, 1326 Spruce St., Philadelphia, PA 19107. 
Hakenewerth,Very Rev. Quentin, S.M., Noviciado Marianista,Apartado 1152-Adm. 1, 
76000 Queretaro, QRO, Mexico. 
HAKIM, illS BEATITUDE MAXIMOSV,Melkite-Greek Catholic Patriarch,B.P. 22249,Bab-
Charkl, Damascus, Syria. 
Handa!, Marie-Louise C., 225 E. 46 St., New York, NY 10017. 
Hardon, Rev.JohnA:, S.]., University of Detroit, Lansing-Reilly Hall, 4001 W. McNichols 
Rd.,Detroit,MI 48221. 
Harte, Rev. Fachtna}oseph, Mary Queen of the Universe Shrine, 8300 VmelandAve., Or-
lando,FL 32821. 
Healy, Very Rev. Kilian}., O.Carm., 4 Wheatland St., Peabody, MA 01960. 
Heft, Rev.} ames L., S.M., Office of Faith/Culture/Chancellor, Rm.466B,Jesse Philips Hu-
manities Center, University of Dayton, Dayton, OH 45469-1549. 
Heiges, Dr.Anele, O.P., 100 La Salle St.,Apt. 3-D, New York, NY 10027. 
Higgins, Rev. Michael, New Hope Center, P.O. Box 87225, San Diego, CA 92138-7225. 
Hogan, Rev. Robert E., S.M., Marianist Community, St. Mary's University, 520 Fordham 
Ln., SanAntonio,TX 78228. 
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Hogan, Sr. Mary Francis, O.S.M., 3160 lincoln Blvd., Omaha, NE 68131-1463. 
Hohman,Andrew Paul, 6469 Lafayette Rd., Indianapolis, IN 46278-1803. 
Holler, Mr. Steven C., c/o Ida Hoehn, 6834 Kildare Dr., Cincinnati, OH 45233. 
Hughes, Rev. Robert E., S.M., Queen of Apostles, Marianist Community, 4911 Moorpark 
Ave.,SanJose,CA 95129. 
Ibrahim, Rev. Ibrahim M., B.S.O., St. Elias Church, 8023 Memphis Ave., Cleveland, OH 
44144-2106. 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 3407 NapoleanAve., New Orleans, LA 701254841. 
Jelly, Rev. Frederick M., O.P., Professor ofTheology, Mount Saint Mary's Seminary, Em-
mitsburg, MD 21727-7797. 
Johnson,Rev.Mr.Bemard C., 123 Rhode lslandAve.N.E.,Washington,DC 20002. 
Jordan,Rev.Francis,St.Catherine Hospital,410 E.Walnut St.,Garden City,KS 67846-5672. 
Joyce, Rita Ann, 111 Schorr Dr., McKees Rock, PA 15136. 
Kimball, VIrginia, 4 Wayne Rd., Westford, MA 01886. 
Kinsella, Sean Edward, P.O. Box 3173, El Macero, CA 95618-0773. 
Kirwin, Rev. George E, O.M.I., Bishop Fallon Residence, 348 Porter Ave., Buffalo, NY 
14201. 
Kissel, Very Rev. Ignatius M., O.S.M., Saint Mary's Priory, Servite Provincial Center, 5210 
Somerset St., Buena Park, CA 90621-1498. 
Kitcharoen, Rev. Peter Chavalit, Lux Mundi Major Seminary, Sampran Nakhonpathom 
73110,Thailand. 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco Residence, 315 Self Pl., South Orange, NJ 
07079-2327. 
Klein, Rev. David E, S.S.C., Good Shepherd Episcopal Church, 242 Woodingham Tr., 
Venice, FL 34292-3934. 
Kobuszewski, Rev. Thomas P., 205 Lakeview Ave., Syracuse, NY 13204. 
Koehler, Rev.TheodoreA.,S.M.,The Marian Ubrary,Box 1390, University of Dayton, Day-
ton,OH 45469-1390. 
Kopydlowski, Deacon Kenneth, 1723 Preble Ave., Green Bay, WI 54302-2934. 
Kovarik, Rev. James E, O.S.Cam., St. Camillus Community, 600 N. 1 03rd St., Wauwatusa, 
WI 53226-4318. 
Kramer,Rev.BemardA.,S.M., 1311 S.Kirkwood Rd.,St.Louis,MO 63122-7299. 
Kwak, Rev. Thaddeus, Our Lady of Hungary Parish, 829 W. Calvert St., South Bend, IN 
46613. 
La Fay, Rev. Michael, O.Carm.,Apt. 18-1036 Miraflores, Li.ma 18, Peru. 
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Labrozzi, StevenA., 1438 Euclid Ave., Steubenville, OH 43952. 
Landolfi, Rev. Paul, S.M., St.John's of Rockaway Beach, 144 Beach-111 th St., Rockaway 
Park, NY 11694-2592. 
Langlinais, Rev. J. Willis, S.M., St. Mary's University, One Camino Santa Maria, San Anto-
nio,TX 78228-8607. 
Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova University, Villanova, PA 
19085-1687. 
Lerner, Norman M., 1315 Woodlawn Rd.,Apt. 327, Charlotte, NC 28209-3059. 
Ley, Rev. Theodore C., S.M.,The Schola Canticorum of the Pacific, P.O. Box 171,Wright-
wood,CA 92397-0171. 
lima, Rev. John H., Our Lady of Perpetual Help Church, P.O. Box 850, Hawthorne, NV 
89415. 
Lockwood, Rev. Gregory J., Our Lady of Mercy Parish, 1607Villa-Maura Ln., Hazelwood, 
M063042. 
Loughlin, Rev. Msgr.William ]., 1719 Post Rd., Fairfield, Cf 06430-5768. 
Lu, Rev. Matthias, P.O. Box 3014, St. Mary's College, Moraga, CA 94575-3014. 
Lundin, Walter, 418 E. Charleston Rd., Palo Alto, CA 94306-4235. 
Mackenzie, Dr.].A. Ross, P.O. Box 118, Chautauqua, NY 14722. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., St. Camillus Church, 1600 St. Camillus Dr., Silver Spring, 
MD 20903-2559. 
Malley, Rev. Raymond E.,S.M.,St.Anthony Parish, 1627 Mill St.,Wailuku, HI %793-1999. 
Malnar, Msgr. Matthew G., P.O. Box 868, Independence, WI 54747. 
Maloney, Rev. Andrew P.,A.C.S.W., P.O. Box 583, Mountainhome, PA 18342. 
Mangan, Rev. Charles M., Catholic Chancery Office, 3100 W. 41st St., Sioux Falls SD 
57105-4294. 
Mannion,Msgr.M.Francis,Cathedral of the Madeleine,331 East S.Temple,Salt Lake City, 
UT 84111. 
Manzi, Rev. Arcangelo, 0. de M., Mercedarians, 5650 7th Ave. N., St. Petersburg, FL 
33710-7112. 
Maranto, Rev. Samuel, C.Ss.R., Redemptorists, 5354 Plank Rd., Baton Rouge, LA 70805. 
Margerie, Rev. Bertrand de, S.J., 42, rue de Grenelle, 75007 Paris, Cedex 07, France. 
Marshall, Rev. William J., 3111 E1 Portal, Alameda, CA 94502. 
Marshner,William H., 804 Rodney Ave., Front Royal, VA 22630. 
Mastrolia, Rev.Arthur, Cathedral Preparatory Seminary, 946 Post Rd., Rye, NY 10580. 
Mauriello, Rev. Matthew R., 10 Cornell Rd.,Cranford,NJ 07016. 
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McCabe,Rev.Mariajustin, O.C.S.O.,Trappist Monastery,Lantao Island, P.O. Box S,Peng 
Chau, Hong Kong. 
McClain, Rev. joseph P., C.M., Mary Immaculate Seminary, 300 Cherryville Rd., 
Northampton,PA 18067-0027. 
McCurry, Rev.] ames, O.EM.Conv., Knights of the Immaculata, 66 School St., Granby,MA 
01033. 
McFARlAND, MOST REY. NORMAN E, Diocese of Orange, Marywood Center, 2811 E. 
Villa Real Dr., P.O. Box 14195, Orange,CA 92613-1595. 
McGuire, Rev. John V., C.Ss.R., Basilica of Our Lady of Perpetual Help, 526 59th St., 
Brooklyn, NY 11220-3822. 
Melada, Rev. Paul, O.EM., President-Pontificia Academia Mariana lntemationalis, Via 
Merulana 124,00185 Rome, Italy. 
Melo, Rev. Luis M., S.M., 561 rue St. Jean-Baptiste, Wmnipeg MB R2H 2X8, Canada. 
Miller, Rev. Charles H., S.M., Chaminade Community House, 10910Wlld Grape Dr., San 
Antonio,TX 78230. 
Miller, Rev. Frederick L., St. Charles Borromeo Seminary, 1000 E. Wynnewood Rd., Wyn-
newood, PA 19096-3099. 
Miller, Rev. Richard G., St. Agnes Church, 3854 Berkeley Dr.,Toledo, OH 43612. 
Miller,Rev.Wllliam M.,Saint Mary ofMercy,202 Stan~ St.,Pittsburgh,PA 15222-1317. 
MONTROSE, MOST REY. DONALD W., Diocese of Stockton, 1105 N. Lincoln St., Stock-
ton, CA 95203-0237. 
Moorman, Eileen, 11 Aberfield Ln., Miamisburg, OH 45 342. 
Moosbrugger, Rev. Edwin, S.J., St. Bernadette Parish, 2544 Plymouth Rd., Stockton, CA 
95204-4049. 
Moran, Rev. Edward C.,616 MarsAve.,Aiamogordo,NM 88310-7217. 
Morln, Sr. Mireille, M.S.I.C., 314 Ch. Cote Ste-Catherine, Outremont PQ, Canada 
H2V2B4. 
Morry,Rev. Matthew E, O.P., Priory of St. Thomas Aquinas, Providence College, Eaton at 
River Ave., Providence, RI 02918-0001. 
Mulligan, Mary Patricia, 7625 N. High St., Columbus, OH 43235-1498. 
Mullin,Rev.joseph P.,S.M.,Notre Dame Seminary,2901 S.CarrolltonAve.,New Orleans, 
lA 70118. 
Murakami, Bro. Stanley, S.M., P.O. Box 1775, Cupertino, CA 95015-1775. 
Murphy, Rev. Msgr.John E, St.john the Baptist Church, Box 190, Clyman, WI 53016. 
Murphy, Rev. Myles Patrick, St. Gabriel, 3250ArlingtonAve., Riverdale, NY 10463-3398. 
Nachef, Rev .Antoine, St. joseph Melkite Church, 600W. Exchange St. ,Akron, OH 44302. 
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Neumann, Rev. Charles W., S.M., St. Mary's University, c/o St. Joseph Community, 520 
Fordham Ave., San Antonio,TX 78228-4821. 
Nolan, Sr. Mary Catherine, O.P., Rector, 235 Badin Hall, P.O. Box 637, University of Notre 
Dame, Notre Dame, IN 46556. 
Novotny, Dr. Ronald,The Cenacle of Our Lady of Divine Providence, 702 Bayview Ave. 
Oearwater, FL 34619. 
O'Cinnsealaigh, Rev. Benedict, 0. Praem., Church of St. Albert the Great, 3033 Far Hills 
Ave., Kettering, OH 45429. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Corby Hall, University of Notre Dame, Notre Dame, 
IN 46556-5680. 
O'Connor, Rev.JamesT., St.Joseph's Church, P.O. Box 439,Millbrook, NY 12545. 
Olczak, Rev. Joseph M., O.S.P.P.E., St. Joseph Church, 33 West St., Rockville, Cf 06006. 
Osborne, Rev. Kenan B., O.EM.,Franciscan School ofTheology, 1712 Euclid Ave., Berke-
ley, CA 94709. 
Paradis, Rev. Donald L., M.S., Salve Regina University, Campus Ministry Office, 100 
Ochre Point Ave., Newport, Rl 028404192. 
Parenti, Rev. Thomas M., 373 Bon Air Rd., Kentfield, CA 94904-1797. 
Parker, Rev. James, 1841 Wtlshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
Parmisano, Rev. Stanley A., O.P., P.O. Box 3908, Mission San Jose, CA 94539. 
\ 
Pelczynski, Rev. Walter E, M.I.C., St. Stanislaus Kostka Province, Congregation of Mari-
ans, P.O. Box 951, Stockbridge, MA 01262. 
Petuskey, Rev.JohnA., P.O. Box 510, Edmond, OK 73083. 
Pintacura, Rev. Michael, U.S. Vice Postulator-Taigi, P.O. Box 610313, San Jose, CA 
95161-(1313. 
Poage, Rev. Godfrey, C.P., 651 N. Sierra Madre Blvd., Pasadena, CA 91107. 
Polselli, Rev. Leo, C.S.C., 835 Clinton Ave., Bridgeport, Cf 06604. 
Priestley, Rev. Joseph L., S.M., Marianlsts, 1618-B, Main St.,Wailuku, Maul, ID 96793. 
Purificacion, DennisT., 102 Arbor Way, MUpitas, CA 95035. 
Purvis,Ann H., 3029 Briggs Ave., Bronx, NY 10458. 
Pusateri, Rev. Joseph M., S.M., P.O. Box 751,Apia,Western Samoa, South Pacific. 
QUINN, MOST REY. FRAN OS A., Diocese of Sacramento, 2110 Broadway, Sacramento, 
CA 95818-2541. 
Rainville, Rev. Laurence, O.EM., Siena College Friary, 515 Loudon Rd., Loudonville, NY 
12211-1462. 
Ramacciotti, Rev. Gabriel M., O.S.M.,Assumption Church, 2361 E. 78thAve.,Denver, CO 
80229-6102. 
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Ramos, Rev. Eleuterio Castillo,Archbishop's Residence, Upa City, 4217, Philippines. 
Reynolds, David Scott, RR. 2-Box 121B, Newport, PA 17074-9418. 
Rielly, Rev. John C., S.M., Marianist Community, P.O. Box 1775, Cupertino, CA 
95015-1775. 
RILEY, MOST REY. lAWRENCE]., Most Precious Blood Rectory, 43 Maple St., Hyde Park, 
MA 02136-2~87. 
Robichaud, Rev.J.Armand, S.M., Our Lady of Lourdes Center, 698 Beacon St., Boston, 
MA 02215-2594. 
Rodriguez, Rev. Francis, O.C.S.O., St.Joseph's Abbey, Spencer, MA 01562. 
Rodriguez, Rev. Paul, 5375 Rosario Ave.,Atascadero, CA 93422. 
Rossi, Dr. Teresa, Via Segesta 22, 00179 Rome, Italy. 
Roten,Rev.Johann G.,S.M.,The Marian Ubrary/lntemational Marian Research Institute, 
The Marian library, Box 1390, University of Dayton, Dayton, OH 45469-1390. 
Roth, Rev. Gregory E., 571 Gregory Dr., Vacaville, CA 95687-6236. 
ROUSSIN, MOST REY. RAYMOND, S.M., Diocese ofGravelbourg, Box 690, Gravelbourg 
SK, Canada 50H 1XO. 
Rowe, Rev. Stephen, O.EM.Cap., Vmcentian Nursing Home, 111 Perrymount Rd., Pitts-
burgh, PA 15237-5239. 
Rush, Rev. Alfred C., C.Ss.R., St. John Neumann Residence, 233 Lake Ave., Saratoga 
Springs, NY 12866-2729. 
Ryan, Rev. Dr. Herbert J., SJ., Dept. Of Theological Studies, Loyola Marymount Univer-
sity, 7900 Loyola Blvd., Los Angeles, CA 90045-8400. 
Samaha, Bro. John M., S.M., Vllla St. Joseph, 22840 Mercedes Rd., Cupertino, CA 
95014-3920. 
Saward, Prof. John N., St, Charles Borromeo Seminary, 1000 E. Wynnewood Rd., Over-
brook,PA 19096-3022. 
Scarnecchia, Mr. D. Brian, 4810 MahonlngAve.,Youngstown, OH 44515. 
SCHMIDT, MOST REY. FIRMIN M., O.EM.Cap. ,Bishop of Diocese of Mendi,P.O.Box 69, 
Mendi, Southern Highlands, Papua, New Guinea. 
Schug, Rev. John A., O.EM.Cap., St. Francis Chapel, 254 Bridge St., Springfield, MA 
01103-1410. 
Schuyler, Rev. David H., S.M., 319 Pineview Dr., Santa Clara, CA 95050-6507. 
Scrivani, Bro. Lawrence, S.M., 20800 Homestead Rd., 7C, P.O. Box 1775, Cupertino, CA 
95014. 
Sellers, Rev. Charles, O.M.I., St. Louis of France Cathedral, 615 Pere Antoine Alley, New 
Orleans, IA 70116-3291. 
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Sempio,Sr.Guadalupe,M.I.C.,P.O.Box 468,1502 Greenhills, Metro Manila, Philippines. 
Sentman, Bro. Robert M., O.C.D., 1525 Carmel Rd., Hubertus, WI 53033-9770. 
Siple, Rev. Donald M., O.S.M., Our Lady of Sorrows Monastery, 3121 W.Jackson Blvd., 
Chicago, IL 60612-2729. 
Smith, Rev. Wtlliarn B., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, Yonkers, NY 10704-185 2. 
Smolenski, Rev. Stanley, St. Martha Parish, 214 Brainard Rd., Box 20S, Enfield, Cf 
06082-2609. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., St. Dominic-St. Thomas Priory, 7200 W. Division St., River 
Forest, IL 60305-1294. 
Spring, Bro. Thomas, S.M., Charninade Pohaku Marianists, 3140WaialaeAve.-Box 323, 
Honolulu, HI %816-1578. 
Stanley, Rev.ThomasA.,S.M., 5000 Monroe St., Hollywood, FL 33021-7270. 
STEINBOCK, MOST REY.JOHN T., Diocese ofFresno, 1113W.Celeste,Fresno,CA 93711. 
Stillrnock, Rev. Martin A., C.Ss.R., St. Alphonsus Rectory, 7025 Halifax Ave., N., Min-
neapolis, MN 55429. 
Stravinskas, Rev. Peter M.J., 21 Fairview Ave., Mount Pocono, PA 18344-1611. 
Strukelj, Rev.Anton, Dolnicarjeva 4, SL0-1000 Ljubljana, Slovenia. 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 166 Foster St., Brighton, MA 
02135-3902. 
SYMONS, MOST REY.J. KEITH, Bishop of Palm Beach, P.O. Box 30999, Palm Beach Gar-
dens, FL 3342()..()999. 
Tabet, Rev. Marwan E., St. George Maronite Rite Church, 6070 Babcock Rd., San Anto-
nio,TX 78240. 
Taggart, Rev. Msgr. Paul J., St. Peter Cathedral, 500West St., Wilmington, DE 19801. 
Talaska, Rev. Richard J., St.John the Evangelist Parish, 8500 W. Cold Spring Rd., Green-
field, WI 53228-2850. 
Thompson, Rev. Thomas A., S.M., The Marian Library, Box 1390, University of Dayton, 
Dayton,OH 45469-1390. 
Tibbetts,JarnesJ., 152 Holmes Rd., Scarborough, ME 04074. 
Tonry, Rev. Patrick J., S.M., Marianist Community, 7620 Mellor Ave., P.O. Box 384, 
Sykesville, MD 21784. 
Triulzi, Rev. DanielA., S.M., Frische Marianist Community, Charninade College Prep, 425 
S. Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63131-2729. 
Vaccari, Rev. Peter 1., Seminary of the Irnrnaculate Conception, Huntington, NY 11743. 
VAUGHAN,MOST REV .AUSTIN B., Our Lady of Consolation, 31 03ArlingtonAve., Bronx, 
NY 10463. 
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Vitaliano, Rev. Dominic Joseph, P.O. Box 266, Philo, IL 61864-0266. 
Walker, Rev. David L., The Educational Centre for Christian Spirituality, P.O. Box 201, 
Randwick, N.S.W. 2031,Australia. 
Walker, Rev. Edwin H.,IY, 209 S.ThirdAve.,Maywood,IL 60153. 
Warsey, Rev. Robert]., O.S.M., Seven Holy Founders' Church, 6741 Rock Hill Rd.,Affton, 
MO 63123-3111. 
Watson, Sr. M.Adolarata, O.S.M., 7400 Military Ave., Omaha, NE 68134-3398. 
Wearden, Rev. Msgr. Francis G.,1101 Parthenon Pl., New Caney,TX 77357-3039. 
Wester, Rev. John C., St. Stephen Church, 601 Eucalyptus Dr., San Francisco, CA 
94132-1548. 
Wiseman, Rev. Denis Vincent, O.P., Dominican House of Studies, 487 Michigan Ave., 
N.E.,Washington,DC 20017. 
Witkowski, Rev. Bernard E., St.John Cantius Parish, 4415 Almond St., Philadelphia, PA 
19137. 
Witwicki, Rev. Robert S.M., B.P. 14511, Brazzaville R.P., Congo, Africa. 
Wolfarth-Dempster, Elizabeth A., 41 W. Bertrand Island Rd., Mount Arlington, NJ 07856. 
Yarrington, Richard]., 1640 Polk Way, Stockton, CA 95207-3546. 
Yefchak, Mrs. Marjorie, 4112 Silver Oak St., Dayton, OH 45424. 
Yoonprayong, Bro. Amnuay, ES.G., 219 Moo 4 Sansainoi, Sansai Chiangmai 50210, 
Thailand. 
Zaidan, Rev.Abdallah E., Our Lady of Mt. Lebanon-St. Peter Cathedral, 333 S. San Vicente 
Blvd., Los Angeles, CA 90048. 
Zalecki, Rev. Marian, O.S.P.P.E., National Shrine of Our Lady of Czestochowa, P.O. Box 
2049,Doylestown,PA 18901. 
Zaleski, Rev. Daniel, ~.M. V., 21440 Universal Ave., Eastpointe, MI 48021-2969. 
Ziegenaus, Prof. Dr.Anton, Lehrstuhl fiir Dogmatik, UniversitatAugsburg, Universitatssr. 
1 O,D-8900 Augsburg, Federal Republic of Germany. 
Zollman, Frederick B., 403 BurnsAve.,Apt.1, Dayton, OH 45410. 
Zylla, Rev. Paul, 1615 15th Ave. S.E.,Apt. 251, Saint Qoud, MN 56304-3300. 
ASSOCIATE MEMBERS 
Abraham, Teresa R., P.O. Box 202, Cranford, NJ 07016-0202. 
Acquadro,Charles].,18 BirchwoodAve.,West Orange,NJ 07052-3129. 
Alessio, Mark P., General Delivery, Point Lookout, NY 11569-9999. 
Alva,Juan, M.D., 609VickersAve., Durham, NC 27701-3140. 
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Andrews, Robert P., 3118 FirwoodAve.,Bellingham,WA 98225-1422. 
Arellano, Phillip, 810 River Bluff Dr., Oakdale, CA 95361. 
Arulappen, Bro. Ignatius-Loyola, S.M., Seminario Chaminade, Vta utina 22, 00179 
Rome, Italy. 
Babcock, Sr. Mary, L.C.M., 20552 ManselAve.,Torrance, CA 90503. 
Becker, Bro. Joseph A., S.M., Marianist Community, 3140 Waialae Ave., Honolulu ID 
96816. 
Blumenthal, Bro. Eric, EM.S., Marist Brothers Monastery, P.O. Box 254, Lidcombe NSW 
2141 ,Australia. 
Breen, Constance E, 3521 Echo SpringTr., Kettering, OH 45429-1218. 
Butler, Leona M., 943 El Camino Ave., Stockton, CA 95209-3039. 
Carbone,S.J.,89 E. Main St., Fonda, NY 12068. 
Clampitt, Howard B., 2704 S. Wmona Ct., Denver, CO 80236-2046. 
Conte, Bernadette Maria, 20 Cardi Cir., Cranston, R1 02920. 
Conway, Sr. Breda, L.C.M., P.O. Box 128, Silverton 0127, Pretoria, South Africa. 
Conway, Rev. Patrick, C.Ss.P., Nazareth House, 245 Nova Albion Way, San Rafael, CA 
94903. 
Crahan, Michele M., 156 S. Lucerne Blvd., Los Angeles, CA 90004-3725. 
Culbertson, Richard]., 6428Arthur Dr., FortWorth,TX 76134. 
Davis,Judith Mary, Ph.D., 19714 Riverview Dr., Goshen, 1N 46526. 
Delfs, Sr. E. G., P.O. Box 48484, Wichita, KS 67201-8484. 
Dominican Nuns, Monastery of Our udy of the Rosary, 543 Springfield Ave., Summit, 
NJ 07091-4498. 
Driscoll, Mrs. Patricia B., 1140 Fairlawn Ct., No. 4,Walnut Creek, CA 94595-2804. 
Duggan,Rev.WilliamE.,St.BrendanParish,29RockawayAve.,SanFrancisco,CA94127. 
Faltysek, Lora, Rt. 2-Box 147, East Bemard,TX 77435. 
Farmer, Sr. Elizabeth, L.C.M., Little Company of Mary, E. Vogel and E. Merit, 21 Pandeli 
Chale, Korce,Albania. 
Favorito,Vlncent, 100Andover Dr.,Wayne, NJ 07470-2919. 
Foley, Sr. Mary Eileen, R.G.S., Good Shepherd Center, 406 Hemenway St., Marlboro, MA 
01752. 
Franciscan Province of St. Barbara, Rev.Joseph Chinnici, O.EM., Province Office, 1500 
34th Ave., Oakland, CA 94601-9991. 
Garcia, Loretta S., 6458 San Stefano St., Citrus Heights, CA 95610-5063. 
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Garcia Santana, Felipe de Jesus, M.S.P.S., Felix Rouquier No. 173, Col. Lorna Bonita, 
45050 Guadalajara, Mexico. 
Ghilarducci, Patricia, 1457 Bellevue Ave., Burlingame, CA 94010. 
Glynn, Karen M., 51718 Red Mill Rd., Dowagiac, M1 49047-8775. 
Gonzalez, Rafael and Ana, 268W. Englewood Ave., Teaneck, NJ 07666-2829. 
Greenough, Rev. Patrick, 1600W. Park Ave., libertyville, IL 60048. 
Guernsey, Philip R., 12546 N.E. Knott St., Portland, OR 9723()..1663. 
Halaby, Sr. Dominic, R.A.,Antonine Sisters, Roumieh, EI-Meten, Lebanon. 
Hammes,JohnA.,235 Davis Estates Rd.,Athens,GA 306<J6.5009. 
Hammock, Marie P., 254 E. Laguna Royale, litchfield Park,AZ 8534()..4716. 
Handmaids of Mary Immaculate, Holy House Convent, Box 976, Washington, NJ 
07882. 
Harrison, Sr.Ann Marie, I.H.M., St. Patrick Convent, 219 Beaver St., York, PA 17 403. 
Hassett, Sr. Mary, L.C.M., little Company of Mary, Monument Hill, Fermoy, Ireland. 
Haungatau, Sr. Veisinia, L.C.M., little Company of Mary, Kalevale Clinic, P.O. Box 1092, 
Nukualofa-Tonga Island, Oceania. 
Hiester, Mrs.PatriciaA., 1650 Circle Dr., Reno, NV 89509-3272. 
Hite, Rev. Gregory R., 1630 Ashland Rd., Mansfield, OH 44905-1896. 
Holmes, Bro. Caedmon, O.S.B., The Abbey, 285 Cory's Ln., Portsmouth, RI 02871-1352. 
Hung,Rev.John B. Thanh, Pacific Asian Ministry, 1711 S.9th St., Milwaukee, WI 53204. 
Ishigami, Sr. Gabriel de M., EM. I., Marianist Sisters, Genera!Administration,Via Edoardo 
Jenner, 10, I-00151 Rome, Italy. 
Jones, Sr. Vivien, L.C.M., little Company of Mary, 33 Mattock Ln., Ealing W5 5BH, 
England. 
Kent, Marie Galvin, 1456 Los Alamos Rd., Santa Rosa, CA 95409-3306. 
Kiley, Rev. Philip S., S.J., Holy Apostles College Seminary library, 33 Prospect Hill Rd., 
Cromwell, CT 06416-2005. 
Komrska, Bro. Paul J., S.M., Los Marianistas-Oficina Provincial, Casilla No. 68, Callao 
01,Peru. 
La Forte, Ms. Sally, 39 Elliot Pl.-Apt. 7B, Smithtown, NY 11787-2740. 
Lane, Rev.John H., Grace Baptist Church,92AshtonAve., San Francisco, CA 94112-2206. 
Larkin, Mrs. Elizabeth W., P.O. Box 1757, Corsicana,TX 75151-1757. 
Lausier, Sr. Marie May A., P.M., 209 Lawrence St., Methuen, MA 01844-3884. 
licameli, Rita and Charles, 34 La Salle Ave., Hasbrouck Heights, NJ 07604-1405. 
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Lopiccolo, Mr. and Mrs. Samuel, 6860 Ridge Water Ct., Centreville, VA 22020. 
MacLeod, Rev. Malcolm B., M.S.S.C.C., Our Lady of Sorrows Church, 200 Wilson Ave., 
linwood, NJ 08221. 
Maloney, Rev.Andrew P.,A.C.S.W., 18333 Tee Ln., S.E.,Tequesta, FL 33469. 
Marianist Provincialate, c/o Rev. James Fitz, S.M., 4435 E. Patterson Rd., Dayton, OH 
4543()..1095. 
The Marianists,Marianist Hall Community,3140WaialaeAve.,Honolulu,m 96816-1578. 
Marino, Catherine Rose, 21 Russo St.,Apt. 3R, Providence, Rl 02904-1279. 
McAllen, Sr. Margaret, L.C.M., 40 Sandown Rd.,Waterfalls, Harare, Zimbabwe,Mrica. 
McBride, Sr. Thomas Mary, O.P., Our Lady of Grace Monastery, 11 Race Hill Rd., No. Guil-
ford,CT 06437-1099. 
McDonald,James R., P.O. Box 356, Santa Rosa, CA 95402-0356. 
McKenna,Jim and Loretta, 16 Cumberland Rd., Glen Rock, NJ 07452. 
Menos, Sr. Giselle, S.J.C., Cluny Convent, 90 Brenton Rd., Newport, Rl 02840. 
Michel, Rosa G., 1475 W.Van Meter, Kankakee, IL 60901-4544. 
Militia lmmaculatae, Secular Franciscan Marian Institute,]. Pando and M. Coffey, Coor-
dinators, Box 667,Valatie,NY 12184. 
Monahan,Joseph E., 63 Nolans Pt. Pk. Rd., Lake Hopatcong, NJ 07849. 
Moore, Paul Francis, 4130 Elbridge St., Philadelphia, PA 19135-3028. 
Mouawad, Rev. Paul E, St. George Churcl_l, 50 Main St., Pawtucket, Rl 02860. 
Mule, Hubert P. and Kay R., 2627 David Dr., Metaire, LA 70003-4509. 
Mwangi, Bro.Anthony, S.M., Seminario Chaminade,Via Latina 22,00179 Rome, Italy. 
Newton, Patricia, 41 Sutter St., No. 1843, San Francisco, CA 94104-4903. 
Nikovits, Helen, 84 Campbell Ave., Clifton, NJ 07013-2827. 
Notari, Sr. Elisabetta, L.C.M., Piccola Compagnia di Maria, Via S. Stefano Rotondo 6, 
00184 Rome, Italy. 
O'Connor, Rev. Oliver, Grayfriars, Uddingston, Glasgow G71 7RS, Scotland. 
O'Shea, Sr. Mary, L.C.M., St. Joseph's, Plessey Park Rd., Limerick, Ireland. 
Panico, Edward]., P.O. Box 421,Westbrook, CT 06498. 
Parker, Mary Alma, 1841 Wilshire Dr.,Charleston,SC 29407-3136. 
Parsons, Robert, 419 Harcourt Ave., SanAntonio,TX 78223-3403. 
Perrotti, Catherine, 111 Isabella Ave., Providence, Rl 02908-1211. 
Pokorny, Mary R., 13209 S.Comell Ln.,Palos Park,IL 60464-2171. 
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Pope, Dr. Ralph A., 3148 Glentana Way,Antelope, CA 95843. 
Proctor, Rev. Burton, SJ.,Jesuit Novitiate, Wernersville, PA 19565. 
Pry, Samuel, 316 Anderson St., Navasota, TX 778684204. 
Reamy, Vmcent and Rene, 21 Ridge Pointe Ln., Fredericksburg, VA 22405-2748. 
Reif, Sr. Edmund Joseph, S.C.C.,Assumption College for Sisters, 350 Bernardsville Rd., 
Mendham, N} 07945-0800. 
Reil, Sr. Mary Audrey, O.S.R, St. Mary of the Angels, 400 Mill St., P.O. Box 275, 
Williamsville, NY 14231-0275. 
Rhys, Canon David E., 233 Bellingham Rd., Catford, London SE6 lEH, England. 
Rinker, Karen A., 34 New Jersey Ave., Flemington, NJ 08822. 
Rivest, Kathleen P., 3634 Vest Hill Rd., Wmston-5alem, NC 27103. 
Robinson, Bro.Anthony P., RM.S., 141 Washington St., Dayton, OH 45402-2530. 
Ronan,Sr.Ann Muriel,S.S.J., 1554 35th St.N.W.,Washington,DC 20007. 
Rose, Mrs. Edward Louis, 700 7th St. S.W.,Apt. 8ll,Washington, DC 20024. 
Rossier, Rev. Fran~ois, S.M., Scolasticat Marianiste, Riviera ill, 08 BP 2019,Abidjan 08, 
Ivory Coast. 
Roth,AnnemaryT., 523 PennbrookAve., Lansdale, PA 19446. 
Saksons,Rev.Richard, O.Praem., St. Francis ofAssisi Church, 925 Vming St.,Milton-Free-
water, OR 97862. 
Samaha, Mildred, 871 Dolores St., San Francisco, CA 94110. 
Samaha, Sr. John Dominic, O.P., St. Martin Care Center, P.O. Box 3908, Mission San Jose, 
CA94539. 
Sampietro, Rev. Vmcent J., C.S.P., The Paulists, 2408 S.E. 16th Ave., Portland, OR 
97214-5397. 
Savage, Robert 0., 111 HawthomeAve.,Neptune City,NJ 07753. 
Scanlon, Sr. Mary, L.C.M., 192 The Parade, Island Bay, Wellington 6002, New Zealand. 
Shillingsburg, Sr. Catherine Mary, O.P., Monastery of St. Dominic, 375 Thirteenth Ave., 
Newark, NJ 07103-2124. 
Shipp, Mrs. Essie Mary, 13405 Grenoble Dr., Rockville, MD 20853. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Rd. N.W., Bay Village, OH 44140.2660. 
Smith, Mary Louise, 4823 Boxer Blvd., Concord, CA 94521. 
Snyder, Richard M.,88573 Old Highway, Plantation Key,Tavemier,FL 33070. 
Stickney, Sr. Jean, L.C.M.,American Province LCM Sisters, 9350 S. California Ave., Ever-
green Park, IL 60805. 
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